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Penelitian ini berjudul Pendidikan dan Pendapatan terhadap Mobilitas Sosial Wanita di Gampong Laksana Banda Aceh mengangkat
masalah (1) bagaimana peran pendidikan dan pendapatan terhadap mobilitas sosial wanita di Gampong Laksana  Banda Aceh (2)
apa isi muatan pendidikan dan pendapatan sehingga berperan terhadap mobilitas sosial wanita di Gampong Laksana Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) peran pendidikan dan pendapatan terhadap mobilitas sosial wanita di Gampong Laksana 
Banda Aceh dan (2) isi muatan pendidikan dan pendapatan sehingga berperan terhadap mobilitas sosial wanita di Gampong
Laksana Banda Aceh. Subjek penelitian ini wanita pekerja di Gampong Laksana yang berjumlah 581 orang. Pengambilan informan
dipilih secara purposive sampling  yang berjumlah 11 orang. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan  jenis deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dan pengolahan data menggunakan analisis kualitatif, data
yang telah dikumpulkan di reduksi, dilanjutkan dengan penyajian data lalu diverifikasi dan dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan peran pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan karena wanita yang berpendidikan
punya peluang yang lebih besar untuk berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Berdasarkan hasil penelitian ditarik
kesimpulan bahwa 1)  wanita  di Gampong Laksana yang berpendidikan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak,
2) pada pendidikan terdapat panduan bagaimana wanita untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dengan kesempatan
memperoleh informasi tentang pekerjaan apa yang harus dilakukan yang mendorong wanita di Gampong Laksana berpindah dari
satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Disarankan penelitian tentang mobilitas sosial dapat dilanjutkan oleh peneliti lain
sehingga dapat terungkap hal yang belum terungkap. 
